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Inventarnummer KFUG IA Inv. G 40
Gattung Attisch, Klassisch
Stil Rotfigurig
Datierung um 410 v. Chr.
Fundort Griechenland, Attika
Beschreibung Pyxis mit Deckel, Typus D. (nach Moore)
Maße Höhe: 4,1 cm
Durchmesser: 6,6 cm
Gewicht: Deckel: 28. Pyxis 70 g
Volumen: 76 cm³
Ikonographie Frauenkopf. Die Frauenbüste, die knapp unter dem Hals endet, erhebt sich direkt aus
einem schmalen Bodenstreifen und blickt vom Betrachter aus nach rechts.
Zustand Gefäßkörper vollständig erhalten, einige kleinere Absplitterungen. Deckel entlang
der Vertikalkante gebrochen, aus 4 Fragmenten zusammengesetzt. Zwei größere
Fehlstellen am Deckelrand mit Gips ergänzt, außen mattschwarz übermalt. Bemalung
großflächig bestoßen und abgesplittert.
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